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社酋就像一片大海’每天翻浪著無數的故事。 
六年前’中國成功申辦奧運，涵養起一股能置，誓要在零八奧運 
年將國家轚蠻湧上水面，給世界各國一個轚示，讓他們驚覺沉睡 
百年的巨龍終於清醒過來。不料，幾捲小浪隨即掀起，而且更 
高‘更受注目,幾乎把聖火都撲滅，那是藏獨、人權和環保。 
相較之下’香港的副學士問題不過是一泛漣满。那準學士，苦習 
兩年導業知識，畢業前遛摘去頂戴的四方帽，嘴巴嗆進幾口M 
水，在海面拼死掙扎，晩喊一聲，又沉下去了。 
我_工作’不音是把海商的浪括記錄下來，更潛入海的深處 
尋覓漆黑裡的暗湧•將他們揭示出來，呈現讚者眼前。， 
這，就是《嶺南人》的出版目棵。 • 
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尊晷•《花花公子》的中又販出版人。 
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他’是市民•中的「十點前 
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鄭經翰檔 S 
出 牛 日 期 ： ： 1 9 4 6年 7月 3日 
出牛地點： ；香港 
_ 貫 ： ：廣東潮少、 
\ 外 號 ： ：「鄭大班」、「十 點前特首」 
專業資格：飛機維修工程師 
職業：立法會議員 
1980年代初 
1980年代後 
1990年代辛; 
1993年 
1997年 
1998年8月 
1999年 
2003 年 
2003年6月 
2004年7月 
2004年8月 
2004年12月 
2008年1月 
2008年初 
創辦百樂門集團 
率先引入《花花公子》（PLAYBOY)中文版’ 一改美國版本的色情形象 
與香港小姐勞錦媒結婚，加入香港商業電台主持「烽煙J 
(Phone-in)節目《風波裏的茶杯》 
與黃騎民主持亞視節目《龍門陣》 
獲《時代週刊》（Time Magazine)選為香港二十五位最有影響力人士之-
上班途中避襲•身中8刀•被斬斷手筋 
創立36.com •成功上市。後因出版的《茶杯》週刊改為月刊而退出 
SARS襲港期間，發動「一人一口罩」、「一人一個橙」、「一人一維他命CJ 
發生「封魄」事件 
被商業電台前行政總裁俞掙解雇 
夥拍民主黨•高票當選立法會議員 
對「領匯」上市並支持盧少蘭入稟高院申請司法覆核 
去會全體會議上提出••修例開放民間電台」的動議•並宣布 
不再，逐連任立法會議員一職 
申請和]^M頻道開辦商營電台 
「飛機維修員」一直是受人推崇的職 
業。然而，早年的鄭大班卻只視之 
為脫貧的「揾食工具」。生於草根家 
庭的他•自小深切體驗到貧窮所帶來 
的無奈與艱辛。「窮」於他而言確有切 
膚之痛，使他對入讀香港大學望而卻 
步•不敢奢侈高攀》五、六十年代• 
正值香港經濟起飛，工業迅速發展• 
技術人員供不應求。大班和當時大多 
的年青人一樣，希望學得一技之長\ 
投身工業•賺錢幫補家計。基於好勝 
心重和富自尊感，大班選擇了從事飛 
機維修行業，一份既可以令他擺脫貧 
窮，繼續進修’又不失高尚的職業。 
他坦言：「維修飛機，並不是維修其 
它器械所能比擬的。」當然•他亦付 
出了代價：辛苦不在話下•還須承受 
巨大的壓力。 
/ 
「我從未想過開不開心」 
時下青少年求職’總把「興趣」和「開心」作為首要條件。現今社會.物質生宰豐富\家庭負擔減 
輕•個人的喜好便更被看重。在是次訪問中I當我們問及大班在從事飛機維修員時開心與否.不料他 
膜睦大笑了一聲’「只要能賺錢，幫補家計’ 一家八口不用擠一張床就好•我們以前沒人會計較開不 
開心！」於他而言，得以賺錢便已是幸福之事。然而.時移世易••對今天的大多年輕入而言.工作不 
順心’索性撒撒手，揚長而去，毫無留戀’確實好不瀟灑。 
驀然回苜 
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「加拿大是一個很有啟發性的地方」丄他助 ittiffl i®使命感、便是在該處變得更為笛壯。&小 
在弱勢社群中打滚’再經過加拿大主流 i f i i 1 ^由 \和 ^、民主、公義的 i i r 
與社會活動’為大眾爭取權益。維護公義的價值觀自lit養成 
命運確實難以捉摸’也無從估計.要是當初大班、遽 
空公司’要是他沒有選擇移居加拿大 
發展’可能我們也不會認識今天的大班 
在圃波中 
一九九四年’大班在'俞淨力邀下过^香港商業電 
台’主持烽煙節目《風波裡的茶杯i：。電台為Hiili 
供了一條很好的渠道監察政府\為_勢社群發言-、 
發表個人對時事的見解。對他而言II這是十分有夏 
義的工作。通過他的節目’弱勢社的聲音得以傳 
播’政府施政上的不足之處也被大磁批評#體無完 
膚°其大膽敢言的作風一直深受香•民的認同。— 
但好景不常’由於大班的言論過分染鋭，使商台71： 
受巨大壓力’最終導致「封卩米」事件•事^妾 
無法再透過大氣電波暢所欲言，使他不得不另尋一 
個可供他發表意見的平台。經再三考慮後.決心加 
入立法會》 
「把聲音留住」’一句簡單的口號’深深地打動了 
香港人的心° 二零零四年立法會選舉，鄭經翰以 
「票王」的姿態順利當選。甶於出生於基層.在加 
拿大生活時又嘗盡作為二等公民的苦頭，使他形成 
上進、敢言的性格’也令他樂於盡心盡力為弱勢 
1 % 
階級事取權利。儘管很多人說1.大班進入 
解 釋 ， 逢 關 像 個 卞 
作為.烽煙W目的去持、，医 
市民表達不滿是理、所當然。-反乏•、‘趟法會 
議員的職責主要是檢察政府和修訂有禾ij>: 
會的法例，作風理應務實。但無論如何_， 
大班由始至終都沒有改變為市民發聲的原 
則•變的不過是用另一種形式去留住聲音 
而已。重要的是可以繼續把自己的聲音留 
在社會中。 
1 C 
命運的齒輪出國加掌六 
大班在訪問中’屢次提起「命運」二字。「命運的確奇妙尔可以說路是人自己走出來的.也可以說是 
命運安排的」。他的大半生在命運的安排下•歷盡波折。從事飛機維修令他獲得出國的機會.年紀輕 
輕的他以技術人員身份移居加拿大，一去便是十一牟..。，「我相信命運，但也會掌握機會」e他若有 
所思地說’回想起當時的生活片段’歷歷在目。一住十--年.加拿大正如鄭議員的第二個家.對他 
產生相當大的影響。 
mm. 
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作為資深傳媒人’談及公營廣播的理念. 
是為弱勢社群提供一條發表意見的渠道 
用° 
自然有其獨特見解 
•為弱勢社群出力\; 
‘大班指出，公營廣播的理念 
、為商營電台作一個補充的作 
然而-‘在他眼中’香港電台並非一個稱職的公營廣播機構。港台的節目類型比較偏向大眾 
：记：’」.製作•的以吸JlJg眾為庄。.加上節目内容涉擺範圍不夠廣泛，例如對非主流文化的推 
赛實在•不足力大班認為在發達的社會中’公營廣播大有存在價值。 
Hg打著公營廣播的旗號•而不加身體 
市民的金錢了。脫離政府運作和實 
人事于擾•就難以維持持平及不偏 
展現社會上鮮為人知的一面.為 
公營廣播機構。當然’大班並不否 
_祖對於美國以及加拿大而言，港 
•fe的新電台會否就香港電台的不足 
班直言’作為商營電台.•有利 
、：經營目標；必須有足夠的運作成 
肝渴的危機。可是’他坦言傳媒作 
四撞._理應負起極大的「社會責 
； 會 上 的 不 平 現 象 \ 監 察 政 府 . 以 維 
tfi公義以及保障亩民的利益。同時.大班再 
逸強調編輯自主以及不受壓力是必須堅持的原 
f t j -
H視言論自由的大班重申支持開放大氣電波。他認 
S蓬力個.屬於民間的頻道，主要為弱勢 
「 " ^ i p，-…，：…㈣。》 #過大氣電波發言°眾所周知 •經營電台需 
_ ^ ^ 1 1 2 1 : ^ 3 1 ^ . 1； ^ ^ ^ 1旦開支適多，便難以耀續營運，屆時又少了—把為 
’大班明啻、璀想的運作模式是由公營廣播機構提供民間頻道，使得 
社群可以透過民簡電台，不需耗資距款便能夠發表意見.進一步來說.若然民間電台製作節目 
的資金也是公營廣播機構提供’其生存空間便會大大提高》當然，民間電台亦必須製作高質素的節 
目才可以令民間廣播達到真正的預期效果。 
%盗赞、象衫 
同路相依 
8 
良好的溝通是維繁家庭的要素之一“向來被公認為溝通技巧出色的 
大班•會否因而擁有良好的親子關像？ 
大班毫不諱言’評自己為一位不好的父親’和子女難以溝通’因為 
工作繁重•和子女的接觸機會很少’溝通的機會著實廣乏。 
「犧牲了珍貴的溝通時間•努力於發展事業•會否覺得可惜？」 
他聞言旋即激動地說：「會！ 一定有可惜！雖然和他們的感情很好’ 
但當然一定有所距離，不能像朋友一樣相處。我對他們一直存有期 
望•就是教他們要『做好人』•做誠實的人’只要對社會不是一 
個負累便已足夠•不需要太卩力，他們想讀甚麼、去哪裡讀書都可 
以。」 
自言思想傳統的大'班•會盡量把星期六、日作為家庭日’和家人一 
起渡過•好讓彼此接觸的機會增多。他認為自己比較嚴肅，令子女 
不敢親近•以致較少溝通。太太經常叫他多在家吃飯’多些時間和 
子女聊天•說罷他甶衷地泛起微笑。 
談及遇襲受傷時•大班說家人\許多朋友和市民一直極支持自己。 
在困境中•他學會更珍惜眼前人•同時更堅定個人信念：嫉惡如 
仇。 
「那時候•太太知我沒有選擇，總不可能退縮\向暴力低頭。問題 
是如何向家中的小朋友交代。教導他們不可向暴力低頭•這很重 
要。其實太太覺得我的工作既辛苦又危險，由那時開始已經主張我 
退休。」大班一字一頓的說。 
數十年來，風波不斷； 
不變的是•路上的身影不只一個 
後記 
早到了二十分鐘的我們在會議室內靜待大班的接見 
快。 
心跳得比秒針還要 
突然’門開了 ’步入的是一個高大的身軀，朗然說：「你地畏多十分鐘我。 
唔好意思！」’話畢門即再被關上。大家面面相戯，心想：「距離預約的言^ 
問時間•可還有十二分鐘! _) 
心情輕鬆了 •原來傳聞中嚴肅認真的大班是如此的平易近人！訪問未正式 
開始•他先問我們的訪問焦點是甚麼。我們答：「是有關於您的奮鬥史、傳 
媒觀及政治觀。」他聽罷，直截地說：「你是想做人物專訪還是甚麼？寫政 
治觀又寫個人•不夠聚焦」。此話一出•氣氛登時變僵.大家都心想這次 
糟了 ’不知說什麼打圓場才是好•大班主動地接下去說：「我是做傳媒出身 
的•現在是關心你們這班後生’我怕你們拿了資料以後.無從入手。你們 
問什麼都無所謂，我都答吧!」大家方才定過神來開始訪問。 
在一個多小時的訪問裏•筆者實在略感驚訪：在我面前的•真是那位詞鋒 
尖鋭、有「十點前特首」之稱的鄭大班嗎？就如一次與富有智慧及經驗的前 
輩聊天般輕鬆’ 一直有說有笑’同時甚有得著。談到民生一環時.大班 
一洗之前的理性分析.慨嘆地說：「反ifi^是年青人將來的出路令我擔心。比 
起我們年青時•現在的年青人所得的機會變少了。如何培育下一代.如何 
給予年青人發展的機會是一個很大的議題。」那刻我終於領會到大班先前 
反問我們是出於好心I他把握每個機會，盡力幫助及教導每一位後輩。 
不少後輩可能因而生畏•他何苦還要堅持呢？ 
離開時途經其門，望見門旁兩柱上的對聯： ‘ 
9 
橫 眉 冷 對 千 夫 指 ， 俯 首 甘 為 孺 子 
堅守這個宗旨數以十載的人，存在嗎？ 
外在的，鐵齒銀牙，世人皆見。 
內在的，又有多少人真正了解？ 9 
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i f i年來 •慜來 ®多苜港人北上 _ _們的另一半 •造成遣現 •象的因素 
包括：歷史的脾源、兩地政治、 fe濟、义化等各方面的發展等。 
事霄上•內地的經濟起飛•使得香港與內地的台作曰 
•m 益頻繁。不少港人北上工作•也有內地的白領階層、 
商家等來港交流•隨著台作的機督増多•巧台地製造 
木少中港晴緣。 . 
隨著中港tt士的經濟、能力、社督地位的變化•她們 
對配偶的程求也逐漸提升•特別是苜港的tt牲•因為 
她們在經濟上自主獨立•不依靠男牲：在職業上庇可 
與男牲並駡齊驅。故此.任挑選另一半的時1 
往往督較高，希望找至!1|一位能力比自己高 
_己的男牲伴侶。然而•不少苜港事業tt 
在恋港找到台適的人選。在道_況下•促Y 
•半的視線轉移到神州六地之上° 
j求 
苜港tt士地位上升的同時•往往使部分替港男士的地 
位受到影響。他們 S 相交往的過程中 •難 , 
信。自尊、自信•是男士魅力的重•來源。<而這一魅' 
力的卻共•促使逼部分男士北上_找俘侶。由此可 
貝•男tt能力反社督地位的耩獎•是推動中港男tt結 
台的另一重哲原因 
而互聯網科技也促進了中港睛緣的發展。豆聯網為時 
下的年青人提供"7— f^ii廣闊的交流平台，透過網路交 
友•人們能輕易結識來自不同地方的人士 •也由It匕締 
結了不少異地晴緣。同時•豆聯網科技的提升•為異 
地晴侶提供了不少方便•如網絡的視頻功能增加7晴 
,侶貝面的機督•有助維截他們的感纏。 
吐外• tti胭介紹公司的參與和推動，是丨另一個促進中港男tt結台te」 
重程原因。正如 J ;文所言 •中港兩相結台的晴況日漸-
反•不少中港台資的脂胭f>紹公司便霉^^-『，“！展成商機。他 
們為結台異地晴X而•辦遊戲和te曾等活動。 
最後•讓我們將中港結台的類型作出簡單概括的歸納： 
低收入苞港男士+教育水平較低的 
這類是中港男tt結台的雕形。留港低收入的男士，與內地家堉不富裕、教育水平 ‘ 
較低的G士結台。他們的結台/通常是經過他人介紹•即是所謂的「相親」° j 
： 、 ， ，，、 
苜 港 白 領 階 層 + 內 地 白 _ 階 層 》 f t 
他 f !通常是社會中產階臛教肓•在經濟..、事業上均能—自處°當中有屋因：丨 
工作讕係認識彼此 •有介紹公司發膣戀晴。相對 •前者的關係 ® p ^ 。 
還有一些是富有的香港男士顧0地知識水平較高的tt士 
i 
i 
fit 
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資料來源：替港統計處 
中港脂胭的敷字態趨上升’扭苜港政府統計處提供的資料顯示,巷i士與內地tt士結腊從 198es»!呈 
2005年間升幅約一倍，而苜港tt士與內地再士結脂的人敷在丨9865^2005年圍卻六幅堪加莉六倍•由: 
G75A±ff^900A ° p j j g^ i：曼找配偶的敷字遠遠超過香港 t f士丄但趣説 I士 $上找配 
偶的升幅六i。雖然昏》itS北上擇ii有上升趨勢•但就敷字來看.Rip-佔ii的趣-少敷。昏港男士北 
上啓藝的比例雖然較苜港tt 士高’就全港男士的(±例來說卻是佔少敷。ibt •.説港人與內地人結脂長六 
勢所趨似乎是不成立，這琪象不屬於普遍’只能說是有增加的趨勢。 • -一 
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替 港 男 港 t t i C X S W 態 
六部分昏港男士普遍的擇偶條件主蓉為兩方面：配偶的年齡和職_。雁攄苜港統計處的調望顯示.六i 
分苜港男士傾向選擇比自已年齡較小或教育水平甜職位不反自E的tt 士為配偶。此兩六條件正正是酉 
_港男士北上尋另一手’因為@港招受高等教肓的tt士比例増加7，而隨著吔們擁有的收入• ^ 
伴侶的蓉求也提高了。苜港男士或在港較難尋找伴侶而轉向內地尋找呂一半。呂外•也有不少苜}i 
-男士有感在港難tA進一步發展事_ •於是北上工作.因而增加了結識內地tt士的機督1甚至與其翔皆連 
_理°至於在離ttf或喪彳—臭•想找人續弦或照顧家庭的丨b態也是苜港男士選擇到內地擇偶的原因。事賨 
上，部分內地S士擇偶g求不六高二 RgT i足她們的需程 .吔們便不六 fS另一半的脂 ! i背景， 
故多願意聴予港人 - __ 
至於昏港G士•六部分人對另一丰年齢的蓉求是與自己相若•甚至希望對方的教肓水平反職位比自E 
1。現i內地人愛教育的機督増加、不少人更有穩定收T^ffl職業’這的確促使了gptt士選擇內地男士 
為配偶°’很多人認為昏港0士選擇內地^士為配偶6^原|£是香港《多男少’但事寅是與其工作有閫。 
昏港tt 土甚少特意北^MmmmAmmmmmm 
內地的另一丰。中港雨地交通方便，_商業替作頻繁•雄港0：士北 
上-工fi的僻督耶增參，透@在職W:與內地男士交流和掊觸的騰督 
組了—相處為前提 •而木 •督區 -影響。 -
就此題肪上，選擇內地男士為另一半的肚六表^北_^偶的 
11因裏US些內地男士比苜 l i男壬S賣T較爲 l i in二了而頁 
最重程的是雙方的交組織家庭為畠 •—狐不否 
男士易受傳統思想影響較r六男人」.，多時候都i自己作主。 
相反i苜港男±則比較琪t茌交往上末必tA結腊為前提。！ 
豪中•昏港男士反而較沒主肩’許多事晴都交齒tt牲洪定。 
. - ——• .一-^ . I 、—I — ••一 -— — 、 - -'•"•' ‘ +• 
"•丄• . - . .4,1 - “‘ • - - 一 ---、 
审iffli胭適到的困難反解洪Ji 
中港腊晒主酉面對的困難相信是文化差異’儘管隨著中國地經濟的堪長和國民敎育水平®來墩鬲•但中國周 
胞與港人之間依然存在又化差異的問題，例如對生育的概念、第tt地位‘、薪_高低_。卽使內地人閱 
放」.但r男主外，tt主男土的；]：作能力應比tt土強’ tf^fi^j^都應該是男±M^_，JI類A統思ffi費是 
-仍扎假於普遍內地人的丨b中。但事賨顯示•內地的生活指敷較彳所tr工資仕香港低t隨著香港育程度 
1 4 逐漸提高在職埸上擔當領袖角色的ti士越來趑多•收入也隨之遍高：：。曲比可苞港地男士的收八 
方 . 弯 二 定 g p 0 他們港生活督難L、Aj|p,由於•內M的教声與市‘f^—，部分內地 
。一—一…一…-“ “ —i)六學學位fii^枉苜港認Si禾-蒼：^ 11吐内3£#在丨巷找到高薪 
厚職的工作機會並不高‘部分華矢部分內地男士受傳統思想 
P響，認1在穴業的晴況下•靠•子養家是有損尊嚴的事，六害之 
翻自然出琪臁隙。其賨’在雙方洪定攜手假過一生前•應該先者慮 
清頸是否有信/L\殘破彼^間又化差異的問題同時也淫了解雙方叙 
活習嘱，多1相遷就、一尊重。 一 一 
P吐之外•聚少離多是中港脂胭的困難。苜港的工作騰督較多•m 
i X i l i i B • _們故棄現有的跟另一半 i t 上居住二 
比較困難肚六表示交往時已經習嘱穿膝兩地的相處臈式二因此不-
認為二人聚少離多的處堉曾影響六砉關係。吔平均一個目返回內地 
二次和艾六圍聚•而_毎7^都tA爾話、網絡通訊。吔甚至認為逼應的’ 
相處方式:更適登.因^適可tA令有爸首的空間’而旦二人若處時圍 
胎終有限，更督珍腊相處的時刻•令雙方衝突減少。雖然如今科技 
一發達’遠隔異地也能靠通爾話、視像通話維繫感_，但長遠來說 
胎終有一定的隔腊。因吐對苜港男士來説•苦能在內地找到工作發 
展的機督，他們願意回內地與另一半團聚。對苜港tt士來説，若艾 
-夫的收A•反工作牖定7也願意遷往內地：但若在港工作發展IliiU 二 
而艾六又有一技之長•就督選擇申請艾六來港定居 
保持_爭力 
「0D何保持留港的競爭力J 一直是六眾黼注的議題。一個城市的發 
展‘是_程人才支持•人才不足•督影響位業_務發展，跟其他六域 
市相比便穴去競爭力。面對生育問題•港人多抱持•"重質不重量」的 
態度。在經濟低迪時，出生率曾進一步下跳。攄最新敷字，本地出生 
罌兒約匕萬名。中港晴緣增加了出生華，促進苜港的人•增長。昏港 
tt士到內地工作的機曾増加•吔們在工作中與內地男士招_的勝營多 
了，容易發展出戀晴• GD雙方結為六脯•內地男士為了家庭生活•或 
曾來港工作设發展。苜港的人才増加了 •苜港的競爭力便得tA保持。 
舒-人口老化 
帶來的問題 
人口老化一直是本港人口問題之一。 
老人缺乏工作能力•六多羅由政府 
支持他們的生活。當人口老化問題嚴 
重•政府的闘支相對也督增加。市港 
從中港脂腦中可獲得膝民帶來的勞動 
力：此外•中港脂胭的?^膈受傳宗掊 
代的傳統影響，有較強生育意識•他 
高了班港出生率’這批新生題兒 
長六後•將補充昏港的勞動力•保持 
政_稅收平衡•支持老人的生)S。— 
k 
緩 f f l 人 •不均 
中港男tt結台雖然多是苜港男士北上尋找配偶•但與吐同時 
香港的單身tt 士也督在國內尋求高學歷的單身男士締結良 
綠。由於中國三十多年來賨行「一孩政策」•加上傳統重男 
輕tt的觀念•因而造成內地男罌出生比例偏高的晴況。如港 
府可吸弓丨更多高學歷的單身男士來港發展•相信也有助緩ffl 
中國反苜港人•比例不均的問題。對苜港而言•更可減少市 
地單身tt士的敷量。 
影 i B 
中港男tt結台的社督趨勢， 
在东來仍然持續上升。 
這個趨勢對苜港到底有甚麼影響7 
作為土生土長的香港人， 
又該tA甚麼態度面對此趨勢7 
家庭服務 在職資窮問題 
16 
雖然沒有資料顯示中港晴緣必定弓丨致家庭問題的出 
現，但由於他們多是低收入家庭，乂樹都傾向出外 
工作tA増加家庭收入•因而往往忽略了對子tt的照 
顧•所tA需蓉有足鉤的兒童托管服務，幫助她們照 
顧孩子，才讓她們有外出工作的機督。然而•這些 
兒童托管服務的收罾不宜六高•否則這些家庭負擔 
不來•便穴去外出工作的動力。 
政府間支增加 
中港晴緣雖有助増加苞丨_勞動人口，但他們的教 
育程度和技術水牢都較普遍的市民低。他們只能傲 
收入較低的工作，加上通脹的壓力•导其生活百上 
加斤。這批増加的人口，不一定能應付所罷的_療 
鬨支。因此府因於翳攝®務的開支便増加:r。 
敷十年後，當他們成凝政府蓉花在截療上的 
間支更六。 
綜援 
中港晴緣中最常貝的配對形式是也地低收入男士與 
內地tt 士結台。、他們組織家庭後•閲支増加•但男 
士們仍從事低收入工作，從內地來的害字也因為教 
育程度和技術水平較低，加上需照顧家庭成圉反打 
理家務•吔們便更難找到工作増加夢庭的收入。 
當他們難tA維持家庭的生計時•只tt?fi&督槍刺署 
申領綜援•増加了政府的勘擔。 
在新増的tt牲勞動人•中•六部分是與雄地男子結脂 
後申請單程證來港的膈a ：其他tt牲勞動者是取地膈 
tt反外籍傭工。統計處預計毎年市地男士與內地ti 士 
結台的趨勢•將為取港帶來毎年2萬至3萬的成年tt 
牲新移g•她們六部分的教育程度ffi技術水平較低。 
在適台吔們的職位空缺沒有六量増加的晴況下•她們 
較難找到一份工作。即使找到了•在沒有最低工資保 
障的饑制下•她們的薪酬敦面臨被_牒的危機，造成 
「在職貧窮」的問題。 
雖然中港曠緣確保了本港的出生密•同時也増加了教 
育程度和技術水平較借的脯tt敷量。曾她們成為僅 
者•便需瘦足夠的老人福刺來支持她們的生活。除了 
睡療服務外，政府還晋提供¥的配套設施，例如老 
人 中 鐘 服 ^ ^ 障 她 j p l ^ 生 活 。 故 吐 • 人 
口老化仍是昏港口結購問題中值彳‘意的一環。 
I ‘ . f 
罾 敷 攄 顯 示 男 t f 
:§中港男 t t l ®有著 
一的人 I •結購的變化 
_， •才能應付潛在 
罹缘健教授 
着中疼锖像 
問：中港晴緣現在的晴況如何7 
答：中港脂胭的敷字並非想像中那麼 
多•而且主哲來自同一個階層. 
就是藍領階層，也有些是中產階 
級的•甚至有些是富有人家。一 
趁港人選擇內地人為配偶的主因 
是喪偶而找內地人士續弦•但六 
部分人都未必刻意在內地找另一 
半。而且•多敷回內地擇偶的港 
人都是選擇到廣甫附近的省分， 
很少到北京、上溜等地。腊據政 
府統計•中港脂胭敷字不多• •反 
而港人回內地工作的敷字較多• 
從而發展成中港晴緣。 
問：現來港的移民的丨L\態與往有何分別7 
答：政府作了研究•指出內地新胞生育意識較強。貤們不像香港新胞服選擇不生育或生 
一至兩個孩？ ’ aD果內地新胞來港的敷目多了 .那麼.我們的出生率有輕微的上升 
趨勢°來港移民有一個六轉變•相對昔日來説，頊在移民來港的原因多是為了家庭 
圃聚。十年代的苜港，勞工短缺，缺乏技術反資金，L、A往的移民則是愉頒來港為 
主•而且一定是十來歲到三十五歲的男：！較多，他們來至！i後才__融入昏港社督. 
為苜港提供勞動力•漸漸結脂生子•對香港整體的人•結購影響較少。七六年至八 
零年後•勞工人•足夠•苜港經濟起飛•港人閱胎談論內地移g的素質多於敷量。 
琪在的膝g人•結購多是剛結腊的tt牲人口，她們帶同小孩來港•對香港整體人• 
結購有很六的影響。 
問：713；港男士北上尋找伴侶是否督増加市港獨身ti士的敷目7 
答：這需程扭不同階層來説.在藍領階層而言.市港男士北上尋找伴侶的確督增 
加zts港獨身tt士的敷字：因為北上結脂的六部分是藍領階層，由於在m港認 
識一個伴侶、交往、結脂L、A至生子的花罾相當六•而旦是一個相當漫長的過 
程•反而在內地進行L、A上程序則花費較少•而且非常有效率°較年老或在港 
入息較低的藍領階層，他們的入息在內地來説相對較高°相反’對苜港年輕 
一代反受教育程度較高的人士來説’北上尋找伴侶的晴況則較少° 
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「敷字上升的原因 
並非刻意北上尋找 
呂，而是因為工 
.的措觸。」 
問：內地事業故功的tt牲督否南下尋找伴侶 
答：在發展成熟的城市’事_成功的ti牲不督刻意南下尋找伴侶。tA上溜為例’上溜發展 
迅速•是世界上四六城市之一•上溜人對自己有優越感•不督刻意找昏港人結腯°但 
在工作上認識、家庭因素來港則有可能。北京的tt牲也不會刻意南下找伴侶。從歷史 
因素上看，老一輩的內地人其賨對苜港的印象不六好•因為苜港是一個資市主_城市 
•資市家剥削勞工階級。但新一代的想法則從社督資源分佈的每度上看•他們不明白 
為何六家都在中國這個地方•但香港卻^！擁有特權。例如’苜港不受「一孩政策」限 
制，澳門也是一_。 
「令人擔丨(1\的反而是 
吔們來港後tlD何融入苜港社督 
晋付出甚麼代價鼓勵吔們工t 0 
問：有敷攄顯示•市港單身ti： 士北上尋找伴侶的敷字有上升的趨勢• 
你認為這趨勢在末來將怎_發展7 
答：敷字上升的原因並非刻意北上尋找伴侶•而是因為工作上的措觸°兩地之間 
人•培觸多了，通脂是正常頊象•但她們的對象•只限於工作能力較強的內 
地男牲•因本港tt牲的哲求較高•希望另一半可tA照顧自己。在很多香港tt 
牲的思想中•男士最少蓉有男士應有的圃度。喜家是男牲的菁任• tt牲賺錢 
可供自E使用，至於眚家的青任，只需偶爾作出貢獻即可。他補充•tt牲在 
選擇男日日友時則L、A外形討tt?為主，但在選擇終身伴侶的丨已態上仍L、A男牲的能 
力為主。至於昏港tt士不督刻意北上找伴侶的原因’主程因為生活習頓反思 
想差異•導致難tA溝通，這不是甬字問題•是概念的問題。 
19 
問：六批內地tt士與港人結脂來港定居後•對昏港基層工作的膈tt有沒有影響7 
答：道批tt士對苜港基層工作的膈tt有一定影響•因為苜港基層工作的ttitt重視家庭多於工作• 11們 
重視艾?的意貝•如艾六反對她們工作•她們便放棄工作機會。其次•驰們•花時間照顧家庭• 
不督把工時長的工作列入者慮範圍。因此•她們可做的工作種類也比較少•當她們放_工作機會 
•雇主便轉而考慮聘甬內地來港求職的脯ti。對於基層膈tt的人敷増加督否令雇主藉吐壓確她們 
的工資，這影響不六，因為來港膈tt六多為領取綜援人士 ：另一部分來港騰tt多育有幼兒•為了 
照顧家庭• 11 也們難tA工作。他認為基層膈tt不同於白領階級，因為白領階級收入比較高•可把兒 
tt交予他人托管：但基層膈0的收入難tA支持她們把兒tt交給別人托管。因此’她們多是自E照 
顧兒tt •她們的工作•多tA兼職為主•兼職難有剥削的晴況出琪。馬克思理論中提反剥削也程有 
一個最低工資•能維持最基本的生活需求•才有人願意從事低收入工作°令人擔丨b的反而是胞們 
來港後0D何融入苜港社督•蓉付出甚麼代價鼓勵她們工作。 
問：中港晴緣對苜港和中國內地的人•結購反社督有甚麼影響7 
答：對中國內地來說影響很小•因為回內地擇偶的港人只是苜港敷十萬人中的敷萬人•對 
中國十幾億人•來説難L、A造成重六影響0相對而言•對昏港的影響較六’苜港的出生 
是全世界最低之一 •最近政府公布香港的新生題兒的敷目増加了 •原因是多了內地 
孕膈來港產子。這驻題兒最多是兩三萬人’對中國整體人•的比例影響很小’反而對 
苜港的影響則較六.例如影響醫療體系•特別是產房的敷目。在人•結購上，苜港人 
容易高估或低估來港產子的享膈敷目•假QD苜港男士回內地堅砉並定居於內地•苜港 
的人•變相減少：相反，假tlD艾?^為港人的內地绿騰來港產？的話•苜港的人•便督 
上升。 
20 
問：中港男ti的結台對下一代有甚麼影響7 
答：對下一代的影響不是由中港男tt結台所造成•如L、A自願牲的膝民來説•對下一 
代便是0?事•因為自願牲的移民督把所有希望也寄托到下一代身上’把最脏的 
給他們。為了下一代的生活是移民來港的原因之一。如果膝民是被迫牲質•結 
果便相反。我們難界定中港脂胭對下一代的影響是tt?是壞’我們只能説出督 
產生的問題。Iff的影響包括可掊觸多種文化、國際視野•享有多點福利’生活 
瑁墳較0?。另一方面•下一代的生活質素也受擠迫的居住環堉、空氣污染、是 
否有足夠的腺樂設施（如兒童遊樂埸）等問題所限制。我們只能估計tA上的® 
處反壞處，同時晋看政府的政策•才能説對下一代有什麼影響。 
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副學士政策是誰的錯? 
學風學事 
y-
• 
I t 宠 躲 不 想 蓉 的 … … 叙 舉 士 … 
「就算升晤到大學•都晤好去讀割學士！J 
相信大家面對中七升學的抉擇時.或許從家人或親友們口中聽過這句話°這正正 
道出了副學士的形象在大眾心目中是相當負面的。 
「社工系副學士畢業生的資歷不獲雇主認可」、「護理副學士畢業生白讀三年」 
等負面新聞再次引起市民對副學士認可性的懷疑和關注’也讓他們更堅信自己一 
套的「副學士觀念」。隨着副學士第二階段檢討報告的「新鮮出爐」’亦令大眾 
對之作出廣泛的討論。 
其實副學士政策推出，乃是前任特首董建華先生在2000年 
推出的一個政策目標：10年之內•讓香港的高等教育達到 
60%的普及率。副學士就是這項專上教育指標的副產品。 
由此看來，副學士政策的出發點本是好的•為何最終卻淪 
為一個次等的選擇？ 
副聲士與高.切f憑的椒念 
副學士本是美式大學制度的產物•是個兩年制的課程 
“完成該課程等於完成了美國學士四年制課程的首兩 
年•可銜接學士課程。而香港舊有的高級文憑課程則 
是英式大學制度的產物•也是個兩年制課程•相等於 
英國學士三年制課程的三分之二•完成後可直接入讀 
學士的三年級課程。 
心政腳 雄串個 生連得。 先I只場 董出也下 .推後的 年的最台 當丈，落 想萬策痛 
諧香港•的 i ‘ i學士？ 
香港推行的副學士制度較著重通識教育•完成了兩年副學士學位課程就可銜接大學二年級。而高 
級文憑則較著重職業導向訓纟$ •同樣可接駭大學學位課程”但本地大學大多R讓完成高級文憑的 
學生入讀大學二年級》另外•副學士課程當中亦包括了先修班•其最低入學要求為會考五科’包 
括中英文及格•完成該課程者可升讀副學士學位課程” 
由於兩者的升學途徑一樣•香港學生普遍地把副學士和高級文憑劃上對等關係”然而•追溯其設 
立原意.前者其實是為了銜接四年制的學士課程，故修讀副學士學位的學生有一年時間修習通識 
教育•至第二年才修讀專修科；而後者為了讓學生掌握於某一專業的技能•畢業後方便從事相關 
的行業。 
然而•香港的資助大學均採用英式三年制的模式，但又引用美式的副學士制度•可見香港的副學 
士是兩者制度下的結合物》由於副學士與高級文憑的作用在很大程度上有重•，兩者已被人混為 
-談了。 
_ _ 
I 
以近來有關社工和護理學的副學士課程分析’可見很大程度上是因為其認受性不足戶> 
若以細分.認受性可以從大眾和專業兩個層面來說°所謂大眾層面•是指普遍市民g 
事物的共識.包括僱主的心態。根據「社工總工會一副學士畢業生入職關調査、 
顯示’有160/0的受訪者表示因會考中、英文科不合格而被雇主拒絕聘^^^有社工系 
副學士畢業生因會考英文科不合格.被要求擔任R須中五學歷且較低薪•哉位°這反映 
出部分雇主把取得副學士學位等同、甚至低於擁有中五學歷的情況•對副$旳接納度十 
分低.這個指標也直接影響市民大眾對副學士學位的認受性。雖說不能用個另〉 
全.斷言雇主對副學士學位接受的程度•但也不能否認此例只是冰山一角的 $ 
的背後.或許還有更多副學士學生處於飽受歧視’不獲認同的情況 
至於專業層面•是指該課程本身獲得的認可性。以護理學•學生修畢後課程後 
不但需具有「學術資格」•亦要獲得認可的「專業資格」f執業。現今護士管理局和 
香港科技專上書院所爭持的正是這個問題。根據教育統籌^^稱教育局）發表的「專 
上教育界別檢討報告」指出.「七所資助大學、香港公開大^^港教育學院（指其教 
師培訓課程）來說’其課程必須經由校內的質素保證機制評審；有自行評審資格的 
院校.其課程須經由政府認可的校外質素保證機構（例如學評局）^^。」換句話說• 
是次事件中，院校在開辦課程時理應通過「認可質素保證機構」的評1確保具有合資 
格的條件才可開辦•何以現今出現未經認可卻開班收生旳爭議？ 
事實上’除了審批上的問題外’在監察制度上也出現漏洞。8所大學和香港教育學院 
具備自行評審資格，卻出現了院校降低收生資格以招彳來學生的惡性競爭°以兩年制的 
副學士學位課程來說.入讀的中七生須符合最低資格的要求’即在高級程度會考取得 
一科高級程度或相等的高級補充程度科目及格•並於會考取得五科’包f舍中英文及 
格。然而’從2004至05年度起4年間的數據顯示.香港15所副學士院校違規收生’ 
取錄逾600名不符合最低資格的學生。這似乎說明了有某.些院校為求收生而罔顧政府 
所訂立的收生最低要求.甚至不顧學生質素參差.影響課程質素。可悲的是•這些院 
校變相破壞了副學士旳形象•嚴重打擊學生選讀副學士的信心。 
I i 
自副學士政策推出以來’報讀人數從2001年約9400多名增加至05 
學士學位的名額卻不足1000個°即使教育局局長孫明揚曾承諾於0 
名額至1927個’成功銜接大學學士課程的比率仍不足6%。若說香 
了銜接大學學位課程’這樣的升學率又叫人如何信服？ 
再說’政府每年資助的14500個大學學士學額，已維持了 19年之久 
爭持大學學位而言.其競爭情況已是相當激烈’更遑說從中再抽取 
升學了。這個想法無形中削弱了錄取中七生名額外.只會引起更激< 
下犧牲的學生.難道這是有利於現今專上教育的發展嗎？ 
：度約26000多名’可是銜接 
)年度增加現時的％7個資助 
fllj學士學位設立的主要目的為 
〖以每年約= 
f分比的< 
)000多名中七生 
H 立給副學士生 
！^竞爭和更多&「一試定生死 
i ^ H B 
的 昂 高 之 言 換 
_、學是士優舉。 #大只學供資示府 g享更與提自顯政 1共院的？力是料給@生學付遇盡校資還？學士支待，院的償 t
 士學所理發些盟額 
g學副位合開有聯金 f與的學.大的 然能辦士生程而注費 \广生舉學課然關學 枪體副士位。士成 g
 士團讀學遇學三 
的學修副士待副於 
副大’對學和據當 
g.甶言是副施根相 g內非而又在設. 
之些度這源的。元 
準園I角道資費還g ；;,校；者難多收歸• £學外費。較符內U §大之消別放合年取 f於園以之投受十抽。 ^^位校。壤能享於約款 是^學堂天和諾.還 _校大上是驗承中舍 S院於舍卻’體並費校 從士立校施構生.學替 
學獨的設機學費的了 
士副均成的育士經付為 學的院而用教學作繳是 副學建享他副運所分 的大的改但其讓作生部 港南屬學’比求貸學費 香嶺附小高相務借名學 •港理工大學〗 
【外’其他大！ 
言樓宇或者j 
[無幾’甚i 
i 和 優 美 環 , 
I程的 I須向 
5平均每年3 
根據官方統計數字’每年副學士學位的學費約為23500至60000元’顯示某部分副學士學位課程& 
確實遠比學士課程收取的約為42100元的費用為高。對於一個普通家庭，數萬元的學費是個沉重 
°正如上述所言，一來副學士並沒有得到政府資助.有學生甚至需要肩負起興建校舍的款項’ 二來I 
士的學位k歷只是學士學位的三分之一 ’認受性遠比不上學士學位°顯然地’學生們自不會捨易 
貿然選擇一個事倍功半的升學途徑。 
o o o s s o s s s 
關於 
言命之： 
1.在概念上•該 
社會對之的 
〔援 p ^ ^ 
]財政 
的 
中對副學士政策作出的多項建議•可歸納為8個層面討 
i清副學士與高級文憑的定位.肯定副學士的獨立資歷’著力消除 
P高其認受性》 
,合適的空置校舍讓院校改善現有的設備•亦可延長院校還款期限’減 
另外.除了繼續提供評審課程津貼.鼓勵院校開辦課程外’亦提議新 
f 占計劃，向院校和教育團體提供非經常津貼.以保持並發展現行有效的教學 
模式。 
3.在學生資助上•不但統一副學士學生資助、低息貸款的審批準則與資助專上課程學生資助 
計劃.也考慮提供生活費貸款’令副學位學生能進一步減輕經濟負擔° 
4.在銜接學位上’當務之急是提前開設大學教育資助委員會承諾提供的高年級新生學額’以 
解決現今嚴峻的升學問題；長遠而言’促進可頒授學位的自資院校和私立大學的發展•而 
增加副學位畢業生繼續升學的機會。 
5.在畢業出路上.政府應與院校聯手加強宣傳.與專業團體、雇主聯會及商界多作交流”可讓 
雇主主動接觸副學位課程.以及加強學生的就業輔導和提供職前工作體驗等°更可設立網上 
就業資料庫.並定期跟進雇主的意見’以收集關於畢業生的工作表現’可讓公眾參考“ 
6.在監察上’為了確保副學士的質素監管.建議有關的監察機構應加強對副學士入學和結業水 
平的偵察；另外’報告亦建議成立一個三方聯絡委員會’以便副學位教育的質素保證機構能 
夠互相交流。 
7.在市民監察上.可收集各院校提供的資料•以設立副學位課程資訊網站’為大眾提供詳盡且 
可靠的副學士課程資料，提高院校推行副學士課程的透明度° 
8.在法制上’檢討《專上學院條例》（第320章）以規管開辦本地課程的非法定專上教育機構“ 
由此觀之.該報告正視了副學士問題’從多個層面作出深入而實質的探討和建議’務求令副 
學士政策能貫徹言行合一•補救現行的漏缺。雖然尚不知政府會否採納有關的所有建議’然 
而.前車可鑑.若政府R是空口說白話’檢討後卻沒有實際的行動配合•到頭來R是回到原 
點而已。不論如何’該報告能對副學士政策作出如此透徹的剖析’並提出多個可行的方案’ 
的確是令人振奮的。但當中仍值得注意的’是有關院校轉型為立大學的計劃。甶於修讀副 
學士的學生人數不斷上升’而從資助學士學位的名額長期不變的情況來看•這根本不能應付 
副學士生合理的升學率”無疑•增加私立大學的自資銜接學位也是個辦法’但其監察制度、 
收生條件、課程質素等必須謹慎考慮。若只放任市場主導.副學士的危機有可能重演一次. 
自資學位的畢業生可能同樣面對不獲社會認可.或引發各院校爭相轉型而出現惡性競爭等情 
況。故政府在處理副學士學位課程的問題上，不妨考慮多個解決方案’如放緩現今副學士的 
收生學額的增幅、增加資助學士學位的名額等。總括而言’政策的推行需要配合整個專上教 
育系統的有效運作•方不致其制度崩瀆。 
1 W 
經過以上一連串資料的分析後， 
不難發現副學士問題的核心是政府的失當。 
人們大可理直氣壯地說副學士政策本來就是個「美麗的諧言」， 
沒有實際的行動支持’到頭來只讓不少學生「空歡喜」一場。 
教育界的八萬五」、「教育的大躍進」、「教育泡沬」等等的形容都 
是大眾對副學士政策的評價。 
任誰都會認為副學士政策的失敗， 
任誰都會指責政府的過錯，這是難以否認的事實。 
• 是「一個巴掌拍不響 
難道院校為招生而降低收生資格 
雇主不願聘請副學士 
學生盲目選擇副學士課程這些問題也全是政府的錯？ 
當然，這種「哮都係政府既錯」的理論不應是大學生所能認同的 
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香港中文大學一直是香港唯一一所實行書院聯 
邦制的大學，由新亞書院、崇基書院、聯合書 
院及逸夫書院組成。四個書院各自有自己的書 
院文化，如聯合書院的校訓爲「明德新民J、 
逸夫書院的校訓爲「修德講學」等。而各個書 
院都有爲學生提供宿舍，合共二十座。由於以 
書院爲單位的關係，各個宿舍會配合所屬書院 
的文化及校訓，令中文大學的宿舍別樹一格。 
香港浸會大學的四個舍堂，都不以捐款者命 
名，而以近代名人楊振寧、蔡元培、周樹人及 
宋慶齢命名，其中蔡元培堂(Cai Hall)可謂承 
繼了蔡元培先生有教無類的精神。蔡元培先生 
爲近代教育家、革命家，一直提倡「思想自 
由，兼容並包J的教育理念，爲了體現他的精 
神及志願，Cai Hall的舊生會就在中國陽東縣 
陽江市開辦了一所蔡元培學校，爲當地的學童 
提供接受教育的機會，Cai Hall的宿生也會定 
期探訪就讀的小學生，致力承繼蔡元培先生的 
教育理念。 
另外，Cai Hal I庇有一系列傳統活動供宿生參 
與，其中最具特色的可算是「鳳凰觀曰」。宿 
生會會集合宿生一同徒步934米到鳳凰山頂欣 
賞曰出，宿生®運動之餘，也能搬鍊自己的意 
志，一舉兩得。 
香港教育學院的賽馬會學生宿舍(JC Ha丨I)是九 
大院校的宿舍中，唯一一個家庭式的舍堂，極 
具特色。共有12層的JC Hall分7人房及10人房 
兩種單位，1至7樓供學生入住，8至12樓則供教 
授及職員入住，各層有男有女，但不會有男女 
同住的情況出現。宿舍內的每個單位均設有廚 
房、洗衣機、電視、3個洗手間及露台，不異 
於一般的住宅單位。此外，JC Hall更設有燒烤 
場供宿生燒烤聯館，令他們的宿舍生活更多姿 
多彩》不得不提的是，宿生會每年都會在暑假 
期間舉辦一次「后老會J，讓新生互相認識， 
成爲各自的「同屋主」，十分特別。 
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樓高32層的宿舍，坐立於霣馬山上。其外 
觀與其他院校的相差不大，但令宿生最感 
安全的是其內裡嚴密的保安系統。宿舍的 
第6至19層均設有4部閉路電視作24小時 
全方位監察，確保樓層安全。爲避免宿生 
作息時被打擾，於凌晨二時，所有宿生只 
能用其學生證拍卡使用升降機回到其所屬 
樓層。另外，宿舍樓梯也有著獨立的保安 
系統，如非必要時使用，便會觸發S鍾系 
統，在嚴密的保安系統保護下，宿生的生 
活可變更安全》 
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住在 L i n g U林護堂的宿生，享有高度的自 
治精神，林護堂一直以「三自文化J (卽 
自由、自主、自律)爲舍堂特色》與嶺南 
大學其餘五棟宿舍不同，林護堂的宿生會 
設有層代大會，令宿生可透過各層的層代 
表達白己的意見，體現出林護堂的「三自 
文化J 。宿生會幹事會所有的活動須先由 
各層的層代，在收集宿生意見之後通過計 
劃書’方可正式開始赛備。運樣，層代大 
會使宿生可監察幹事會的運作，庇能令活 
動更迎合宿生喜好。 
每逢喜慶節曰，中國人都會切燒猪等等象 
徵好運云云。而 U S T 的 H a l l T h r e e 就 深 
明運種中國傳統，在考F ina l之前，爲宿 
生舉辦一個名爲「燒猪會J的聚會。宿生 
會會準備燒猪分給各個宿生，預祝宿生們 
可以在考試中取得佳績。據說，運項活動 
是H a l丨 T h r e e獨有的，不但能在考試前 
5?供宿生們一個聚首的機會，更能作爲對 
宿生的一種鼓勵。 
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战 甚 4 > 的 Q 脑 舍 堂 
只有6年歷史的香港理工大學學生宿舍，樓高21層，共有9個舍 
堂。由3樓至20樓，每兩雇爲一個舍堂，由上而下分別爲開元 
堂、物華堂、成德堂、務賢堂、勵志堂、學敏堂、利生堂、民殷 
堂及供研究生碩士入住的博彥堂，其命名沿自理大校訓「開物 
成務，勵學利民」。至於舍堂文化，畢竟理大的宿舍落成只得6 
年，各舍堂的宿生會仍處於成長階段，故其獨特的文化仍有待培 
養。然而，大學的學生事務處爲宿舍提供了很大的支持，在其定 
期出版e-magazine內加捅Hal I e -magaz ine，報道有關宿舍的資 
訊及消息，讓其他同學了解宿舍生活，有助各舍堂的發展。 
喜 歡 娥 錢 自 體 的 
S t . J o h n ' s C o l l c K j e 
香港大學歷史最悠久的聖約翰學院學生 
宿舍 ( S t . John's Col l e g e )每年都爲宿 
生舉辦一個名爲「環島跑J ( R o u n d t h e 
I s l a n d ) 的活動。「環島跑 J 全程約 3 8 公 
里，參加的宿生由薄扶林的St. J o h n ’ s 
Col lege出發，環繞香港島跑步，以宿舍 
飯堂爲終點，跑畢全程的時間由3小時至 
10小時不等，被視爲宿舍生活中最難忘的 
活動。直至今年，「環島跑J已舉辦了24 
年，是St . J ohn ’ s Co l l e g e獨有的傳統 
活動，不但極有代表性，還爲宿生的宿舍 
生活增添了一段銘刻肺腑的經歷。 
薄扶林的聖約翰學院—（水街)至上環 
— 沿 「 電 車 路 J 到 柴 灣 — 再 沿 俗 稱 
「長命斜 J的柴灣道上山—入大潭道 
—經過石澳迴旋處、大潭水塘、赤柱迴 
旋處、深水灞、淺水灣、黃竹坑、香港仔 
—薄扶林—聖約翰學院飯堂 
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人們常說翻人是沒有 
駛感的-群’不過’對於 
懷舊小食，香港人可謂情有 
觀，大街小巷總不乏售賣 
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這次帶給六家的是雪糕車， 
它不•是在旺fe或尖沙阻碼頭經常出 
現的富•巖雪糕車，f是從前在各六小 
郊野公園附近•豎起一把把貿敞的六 
傘•冰_上排列著各式各樣的汽水罐 
、D冰谓姍樣腋的汽水雪糕車、笑容UD蜜的 
老伯伯打開冰_的趟門、乂母抱著三四歲的孩 
子站在車前挑選飲料，下課後學生一篇_的圍繞在 
冰_的四闾，爭奪丨匕\頭脏。可是•汽水雪糕車在我們那一 
代已經間胎式微，在7 eleven R OK便利店壟斷市埸的今六，學 
生反老一輩已經^^去了站在汽水雪糕車跟前精挑細選的悠聞映活了…… 
早前，有報道指政府即將回收市面所有 
汽水雪糕車的牌照，汽水雪糕車將隱沒於香港。 
消息發出後引起各界的迴響，尤其是曾在汽水 
雪糕車陪伴底下幸福地成長的我們，所以 
小記前往少數僅餘的汽水雪糕車聚集點’訪問牌 
照持有人對此的看法。 
受訪者：許先生 
受訪地點：銅鑼灣維多利亞公園門口附近（近天后） 
年齡：30歲以上 
記：請問首次發牌的日期是在何時 
許：已經是10年前的事情了 0 
記：要通過甚麼途徑及程序才獲得發牌？ 
許：這一檔汽水雪糕車是經甶牛奶公司發牌，審批 
過程繁複，但據聞牛奶公司已經不會繼續發牌 
記：經營時有沒有一些難忘的經歷？ 
許：沒甚麼難忘的經歷’當時因為找不到工作’只好到牛奶 
公司碰碰運氣，一做就傲了十年。 
記：你主要售賣甚麼？ 
許：各式飲料以及雪糕和雪條等零食 
記：客源多為哪些階層人士 ？ 
許：在維多利亞公園附近擺檔’「打波客」最多，因為他 
們覺得汽水雪糕車比7 eleven及OK便利店方便。其次 
是老人家及小朋友’老人家多數為懷舊而前往購買， 
小朋友則多半甶父母攜同購買° 
記：政府回收牌照後有甚麼打算？ 
許：其實有關這個報道播出後，同業們召開了一個會議再 
向政府反映’最後政府決定無限期發牌給我們經營下 
去。為了糊口需要，我會一直經營下去。 
「雞蛋仔」是其中一道最具本土風味的懷舊小食，以蛋娥 
配以麵糊製成的甜食，口感外脆內軟、香甜軟糯，一直深 
受港人的喜愛。小記有幸採訪了一位擁有 2 6年售賣雞蛋 
仔經驗的余伯，讓余伯説出雞蛋仔能夠在眾多懷舊小食中 
獨佔鰲頭的原因…… 
/ 
t 
受訪者••余fi 
年齢：70歲以上 
請問你遼檔「雞蛋仔. 
26年了 ’ 僅 在 刑 
則在天后•H海交界的銅鑼灣道上營讓• 
每日的銷量如何？ 
因為單獨經營的關係，人手不足，所以銷 
是太高，大約每日賣出20多底雞蛋仔 mi 
客源多為哪些階層人士 ？ i 
顧客中遊客佔了大部份，其次是父母;生，顧 
客中女性居多，可能因為女性較喜歡i 
記：靠售賣雞蛋仔是否能夠維持生計？ 
余：僅僅能夠糊口，冬天的時候多人買，收入比較多；夏 
天時天氣較熱，比較少人買雞蛋仔。 
rvv, 
記：你認為自己售賣的雞蛋仔的特色是甚麼？ 
余：本地有很多地方都有雞蛋仔售賣，但本人用的是炭爐 
供製雞蛋仔，保留了最原始的風味。 
香港人對雞蛋仔的口味隨著時間有些什麼改變？ 
現在的港人著重物質享受，對食的要求比從前嚴格得 
多，著重真材實料。像是從前的雞蛋仔，並不是用雞 
蛋，只是在麵糊中添加色素，而現在則每底都花上三 
、四顆雞蛋才能傲到蛋香滿溢的雞蛋仔。 
在繁忙的尖沙咀街道上，除了一系列商鋪林立和一大群 
的遊人旅客，你還可能會找到涼果手推車的行縱一車上 
盛載著各式各樣的涼果小食，讓人看得眼花線亂，真教 
人想立刻把它們通通買下來，逐一品嚐。這次小記採訪 
了一個經營涼果車的小販，讓讀者們對充滿懷舊味道的 
涼果車了解更多。由於採訪時段正值下午’人流較多’ 
小記亦不好意思耽誤老闆傲生意，因此只傲了一個很簡 
短的訪問。 
經營涼果車的小販亦表示’現時的收入已大不如前。近 
年來，這些涼果車漸漸式微，涼果小食都甶大型連鎖零 
食店壟斷了，涼果款式愈來愈新，獨立精美的包裝似乎 
輕易地把涼果車裡自製的涼果淘汰了。然而，我們從零 
食店買到精美包裝的涼果，卻買不到親自醃製的味道。 
如果下次經過尖沙咀，不妨停下來試試，或許你會有另 
一番感受。 
字推涼果車 
受訪者：李先生 
年齡：50歲以上 
記：你經營這流動涼果手推車有多少年？ 
李：有40多年。 
記：車子上各式各樣的小食’全都是你親自製作嗎？ 
李：不盡然，但大部分都是我親自製作。 
記：對比以前I現時的生意是否比較難做？ 
李：是。比較以前，現時的生意真是難做得多°擺灘子 
時，時刻更要擔心被執法人員逮捕。 
記：這檔涼果手推車的主要客源為那些人？ 
李：涼果對於現在的年青人吸引力不足，這裡的客源多 
為遊客及長者。 
白糖糕 
White Sugar Cake 
毎件 $ 2 
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兒時吃白糖糕，它那種甜中帶酸的味道，令 
人蹙眉。每次吃的時候，總會問媽媽：「它 
是否變壞了 ？」長大後，卻愛上了它的味 
道。顧名思義，白糖糕主要是由白糖和白米 
製作而成。白糖糕又名「倫教糕」。當我們 
品嚐白糖糕的時候，又可想到它的由來？白 
糖糕的誕生，背後其實是一段有趣的故事： 
明朝時順德倫教有個姓梁的小販，蒸糕時不 
幸地失手了。但是許多人吃過後，都認為這 
個「失敗作」口感•滑，結果很快售罄。這 
名聰明的小販，後來索性將錯就錯，改以白 
糖炮製，蒸出了名為「白糖倫教糕」，後稱 
白糖糕。在香港，現時已經很少人從事製作 
白糖糕，我們吃到的大多由內地製作，擺放 
在街市雜貨店鋪或小食店售賣。 
麥芬糖夾酣 
麥芽糖夾餅是以前香港的街頭小食，現已不 I常見。做法是先用木條沾上麥芽 
糖，然後夾在兩塊梳打餅之中，這就成為老少咸宜的麥芽糖夾餅了。如果想懷 
緬一下麥芽糖夾餅，也不是沒有辦法，你可從超級市場購買罐裝麥芽糖和梳打 
餅，自行製作麥芽糖夾餅。 
爐番薯與炒栗子 
早在四五十年代，煩番薯已在香港街邊出現。當時是用柴火把番 
薯放在鐵桶內把蕃薯煩熟，其後才用炭來取代。現在，我們不難 
在街邊找到煩番薯與炒栗子，有些小販更會兼售鶴鶴蛋。一年四 
季裡，我們都能找到它們的縱跡。在寒冷的冬天，吃一口熱騰騰 
的煩番薯，心裡頓時有一種暖洋洋的感覺。 
龍鬚糖 
你有否想過「龍鬚糖」這個名字，難道真的與 
龍有關？可能真有其事°坊間對龍鬚糖的甶來 
一直眾説紛結。其中一個説法是：龍鬚糖實為 
宋代皇帝喜愛吃的甜點之一。因為龍代表皇帝 
，其糖絲又如龍鬚，故得名龍鬚糖°這種宮廷 
甜點，其後漸漸流入民間，普通的平民百姓也 
能品嚐到。這個傳説是否屬實就不得而知，但 
有一點能確實的是：龍鬚糖口感醉化，甜而不 
M，令人回味無窮。 
事實上，龍鬚糖的製作過程更如一場 
表演。以前，小販措著一個鐵皮箱在 
街邊售賣龍鬚糖。每次在街邊售賣 
時，定必吸引了不少途人園觀。因為 
龍鬚糖的糖絲是由堅硬的糖膠拉扯而 
成。在製作過程中，小販要不斷拉扯 
糖膠，最後拉成白色的細絲，真是神 
乎奇技！ 
沒有麓的糖廣餅 
你有否想過為甚麼糖葱餅沒有葱卻稱作糖藤餅呢？原來糖葱餅是以煮焰的藤糖或麥芽糖 
拉打成白色的中空條狀，狀似蒽白，所以名為「糖葱」。現在我們常常見到街邊一個 
個箱子放滿糖藤餅的攤檔’但以前售賣糖葱餅的人多數都是提著箱子到處叫賣“另外， 
現今的糖藤餅大都是甜的、餡料有椰絲、芝麻及麥芽糖，但原本的糖藤餅是有繊甜之分 
的，鹹的糖藤餅餡料是菜脯、完菜、葱、蒜’不過現代人的口味可能較難習慣！ 
發聲的KDi糖 
叮叮糖原是一大塊帶有芝麻和薑味的麥芽糖’街邊小販在 
售賣隊膝糖時’需要從辟盆中鑿碎，即膝碎’ 「隊隊糖」 
一名由此而來°現在的盯卩了糖沒有發出隊隊聲了，換來了 
的是包裝好的叮叮糖，而且多了挪子味、朱古力味、芒果 
味、草莓味°沒有聲的隊隊糖還會吸引你嗎？ 
格仔餅亦即是富夫，不同國家有不同窩夫的食法和 
製作方法。香港的富夫，即是我們稱作的格仔餅， 
是常見的街邊小食之一 °以前通常是由流動小販販 
賣，現時則多由小食店鋪售賣°格仔餅主要的用料 
是蛋娥°堵好的格仔餅，再配上煉奶、花生醬、牛 
油和砂糖，把它對擢成半圓狀便成了。金黃色的格 
仔餅，口感鬆軟，帶著甜甜的味道，即使時至今 
円，亦有不少人摔塥 
絡仔餅 
經過小記們到處搜羅有關懷舊小食的蹤跡，發現售賣懷舊小食 
的多為老一輩’靠著販賣懷舊小食，其實只是僅僅足以糊口， 
但是他們仍然每天掛著笑臉，大清早便起床工作’為生活奮 
鬥，實在令我們汗顏！此外，更要感謝這些辛勞的老一輩，為 
這個瞬息萬變的社會保留最後一點點回憶。 
定 t i ： _ 
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，監獄圍徊 
不准泊 No Parking 
•gainst Prison WaU 
民. 
域多利監獄的歷 
域多利監獄建於1841年8月9日.是香港 
第一所監獄。由於當時《南京條約》尚未 
簽訂’所以香港還未正式成為英國殖民 
地。但當時英國軍隊已佔領香港島’亦開 
始建立維多利亞城•監獄是為應付當時的 
實際需要而建造。 
初時.監獄專用作囚禁土匪及海盗.但地 
下囚室是絕少使用的.有傳英國政府曾收 
留一些反清的革命分子，並安排轉送他們 
到外國。 
監獄與中央警署及早期的中區裁判處的關 
像十分密切’疑犯被帶到中央警署落案. 
然後押往裁判處審訊’定罪後便押往域多 
利監獄服刑。第二次世界大戰期間，監獄 
內大部分建築物因受轟炸而嚴重損毀。當 
局進行修復後’於1946年重開作監獄之 
用° 
1995年9月8日.域多利監獄成為法定古 
蹟’連同ffltt鄰的中央警署及中區裁判處組 
成中區警署建築群。 
2006年3月12日’域多利監獄正式結役 
香港一深圳城市/建築雙年展 
mm 丨丨丨mm 丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨”»  
香港一深圳城市/建築雙年展由香港建築師學會、香港規劃師學會及考港設計師t寧會主辦’並與深圳市 
規劃局協辦’由2008年1月10日至3月15日於深圳、香港兩地同步舉行。是次舉行展覽用一種開放的形 
式云將城市的連繁、轉化及再生展現於市民的眼前.提高市民對本地以至外地的建築有更多的認知° 
是次展覽的主題為「再織城市」’強調了建築與建築之間的互相聯繁’及其交織而成的一個城市空 
間。因每一個城市都有其獨特建築形態，加上其建築與建築之間的聯繫、組合’形成該城市的特有空 
間風格。這些獨特的建築，雖然我們在日常生活中都能見到，但似乎並未受到我們的重視’•如灣仔的 
唐樓建築群、上環與中環連接的自動扶手電梯及天橋•這些都反映出城市的連繁牽引著來自不同階層 
市民的日常生活。新與舊的建築物又將人們的生活帶回過去’ 一層層的互相連接° 
展覽內容涵蓋建築、設計與規劃等方面’提升公眾人士對建築及城市規劃的知識及興趣° 
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障 偉建 
作者余偉建從事新聞攝影工作超過20年 
對記錄即將消失的事物有濃厚興趣’ 
這也為我們保留了一些回憶。 
IIIII丨丨mmimimmmmi丨丨丨丨丨丨t丨丨丨丨丨丨 m m 丨 i i m i l m m i i i i 
這監倉裡有很多黑白相片 
大家對這平面圖有印象嗎 
這張呢？ 
記起是哪個樂園嗎 43 
架上的相片反映五、六十代香港人的居住環境“ 
從中可以看到雙層床、圓摺抬、舊式電視機、直立式風扇、紅白藍膠袋等等° 
H15不只是一組數字’ 
更代表著一個將被會重建的區域。 
這個重建區域，不單只有利東街， 
還包括了廈門街、麥加力歌街、太源街、交加街、莊士敦道、皇后大道東及春園街 
當中涉及到的不只是930個住戶和100家商鋪• 
更關於我們香港人的「集體回憶」。 
重建社區無疑會令那舊區域變得更方便居民日常生活、社區設施更完善， 
但被破壞了的舊社區網絡、特色• 
尤其是利東街中段完整的50年代唐樓群、其歷史， 
又有甚麼、又有誰人可以彌補？ ’’ 
蒙 
1 
籠屋.正式的名稱為「床位寓所」“政府將床位寓所定義為：「內 
有12個或以上已被人根據租用協議佔用或擬供人根據租用協議佔用 
的床位的任何住宅單位」° 90年代初期是籠屋的全盛時期’全港共 
有150間籠屋°到了2008年的今天’香港的經濟已經復蘇’籠屋的 
問題卻更被忽視。 
正在播放電影《籠 
政府於1994年制定的「床位寓所條例」’要求籠屋的經營者申請牌 
照.以方便管制籠屋的防火措施及衛生情況”然而•這條法例R能 
保障12伙或以上籠屋的消防設施、衛生及安全情況’但並不管制其 
居住密度• 12伙以下的板間房則無論其環境如何差劣皆不受管制。 
在07年的1月.政府發布的「籠屋板間房研究報告」中’顯示出社 
會最貧窮的一群並未能受惠於經濟復蘇’加上政府對單身人士實施 
計分制•又大幅削減公屋的配額’還有通漲引致旳租金上升’這些 
制度並無法幫助那些仍住在籠屋的居民遷出環境惡劣的籠屋。 
籠屋的問題到底何時才得到解決？ 
3 
籠 屋 
f t 
參考資料： 
「香港.深圳城市建築雙城雙年節」場刊 
中區警署研究項目 
http://www.arch.cuhk.edu.hk/serverb/resch/ 
livearch/projects-central_police_station_research 
_studies_history_right.htm 
籠屋及私人樓宇工作計劃 
http://www.soco.org.hk/publication/publication 
Jndex.htm#four 
籠屋、板房及套房租住問題研究報告 
http://www.legco.gov.hk/yr07-08/chinese/panels/ 
hg/papers/hg0310cbl-971-l-c.pdf 
t > S L h 
住在九龍已經二十年了，天天出入私人樓 
宇•對於舊式大廈、唐樓，還有籠屋•都只 
有一點點的認識，剩下的便是厭惡•只知道 
住在那裡的種種不便，從未發覺其可愛、獨 
特之處。 
「社區連繁」•對我來說也是個陌生的名 
詞。就連鄰居也不是十分熟悉，又何來社區 
聯繁呢？總覺得自己是社區內最泌小的人• 
區內的大小事務也不會參與，也不會發表甚 
麼意見。事不關己，又為何要我動腦筋？ 
到過這次展覽，看到利東街的商鋪老闆、居 
民為自己的社區吶喊；看到那些設計師、倉IJ 
意工作者為香港畫出一幅幅海報；看到藝術 
家親手做的藝術裝置......每一個人都在表達 
自己的訴求•在呼喊自己的感覺。 
那一顆冷淡無情的心，忽然溫熱起來了。 
： ： f 
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國事國情 
「雙失青年 
_經是某個時翔 
撰文：黃海恩 
設計：黃海恩 
香港 熱話之 
到了二零零八年的今日，失業率的問題似乎 
穩定下來。把焦點放到與香港有密切關像的 
E31，雖然迎接奧運開幕的氣氛愈來愈強 
烈，可是很多本土社會問題的發展依然備受 
關 注 而 與 S i ^ i j B — B ^ 
似，同樣涉及勞動人口問題的 
A t = ] 黒占 
•的情況相 
啃老族」就 
啃老族 現 
不但影響了當代中國 經濟發展 
\E3 畜了自古中國傳統 的瞿見念 
定義 
「啃老族」中的「啃」•解作 
整個詞語一般而言是指時下那些只願「啃」年老父母的積蓄， 
本 身 具 有 B ^ ^ i S S E H B . 而 且 日 常 花 費 廳 大 的 年 青 人 
事實上，「噴老族」的問題並非只在中國出現’ 
也是很多國家特別是已發展國家不能逃避的問題’ 
例如在美國有「歸巢族」（Boomerang Kids)； 
在英國有泛指16歲至18歲的「尼特族」 
(NEET ： Not currently engaged in Employment , Education or 
Training)； 
在曰本有年齡擴展至15至34歲、與父母同住且選擇晚婚的「飛特族」 
(Freeter ：合併自英文「free」與德文「arbeiter」）等等° 
48 有一點值得留意的是• 
中國的「D肯老族」與其他國家的「晴老族」不盡相同• 
他們會繼續依賴辛勤工作了大半生的父母’日益加重其生活負擔 
於是•愈來愈多人意識到. 
•m^H iM現象為社會帶來深遠的負面影響 
] 鬥 
自從「晴老族」在內地出現後 蜀iiaMBiiagiHBiia試圖找出導 
致此社會現象的原因和改善方法。綜合各方的意見 
和調査結果.構成「鳴老族」現象的原因大致上可 
從對外而言的社會因素•和對內而言的家庭因素兩 
方面作剖析。 . 
所 謂 a r a a f l ’其實是指相對於家庭而言的 
外在環境因素。事實上•中國的經濟自改革開放以 
來漸趨發達.一些城市如上海、北京、天津等•在 
普遍市民的眼中.都是與倫敦、紐約這些外國商業 
城市沒有分別的•日間人來人往•夜來五光十色“ 
然而與此同時’市民的生活質素提高了之餘1M 
隱jMgati至於樓價、食品價格這類關乎切 
身需要的物價’其調整更會日益增加市民的經濟 
負擔。在這種情況下•無論生活是奢華的還是簡樸 
的，作為父母的都 
也想助子女供樓房、照顧孫兒等等•這就變相增加 
了子女對父母的依賴》 
年幼兒女送往外國留學 
現今很多家長都認 
為•從小把兒女送到外國讓書有助他們的學習•至少 
其英語水平會隨着經常與外國人接觸而提高•另外也能 
訓練出他們獨立生活的能力“可是’兒女年紀過小本身 
就是一個問題°甶於自己的年紀尚小•用外語與人溝 
通 和 獨 立 生 活 的 能 力 都 也 有 自 
小就是留學生的人表示•他們使用外語的能力並不如 
其他人想像般的好。另外’隨着社會對人才的需求愈來 
愈大•擁有高學歷的人也愈來愈多’因而造成了 
B iK i^ i^g的問題•當海外留學生學成歸來之時. 
一方面受旁人的說話影響•以為以自己的能力定可獲得 
大公司的僱用且是擔任要職’因而變得H H ^ ^ S 
B^H之餘，另一方面又開始了解到找工的困難時. 
對求職之事一拖再拖’終日只是吃暍玩樂•或只做了 
49 
兩、三個月就辭工去了••寧願回到父母的身邊逃避現 
寅° 
雖然國家經濟蓬勃的發展、讓子女出國留學的心態這 
些社會因素是構成「嗎老族」現象的原因,可是相比起 
rag錢而言’後者的重要 
性就更大了。所謂「養兒一百歲•長憂九十九」.雖然 
知道子女長大成入了 ’但家長總想以自己的能力繼績照 
顧子女’那怕是一碗材料十足的老火湯還是構成安樂萬 
必備的房子’加上眼前如今的社會不同以前.子女不容 
易找到一份「薪水高、福利好」的工作，於是BUS 
^^Pi^gij iEi^l的時候’子女對父母的依賴亦不知 
不覺地增加了。 
里 4 
音 、 s 南 也象河 乎現在 似 J
 D 
市族S 城老传 此二啃 
主 有委員在會 ® 
府對「啃老族 
-些免費的 
」 低 
御 笨 + 立 
“ >口 入四 投在 C M M n
 n M H 
重例 們又 他 . , 讓作 
\n 7 「 疋 J •敬老 
以法律約束 
池人民要孝敬長輩等 
— _ 室曰 證 
i： 當然，這些是比較硬 
和即時性的方法，政 
更 需 要 做 的 ， 是 培 養 
「啃老族」對自己、對 
家 人 、 對 社 會 的 責 任 
感，鼓勵身為子女減少 
對家誦份依賴。 
畢竟，社會的未來始終 
由年青的—輩創造的。 
] 或 
0.1 
女: ht\曰 疋 「啃老族」 
[V-1日日日百戶土 5 曰 巧 少 h h 
情況 
國 傳 統 的 回 顧 與 展 望 
所謂「百行孝為先」’在傳統的中國社會裡’孝行是倫理關係中重 
要的一環。行孝的觀念’使父母在子種權威性人格’「修 
身、齊家、治國、平天下」.當中的由親子關像擴展到君臣 
關像’繼而鞏固封建體制下的皇朝的權力和地位°可是自從十九世紀 
中期開始中國的傳統逐漸受西方思想的彳li擊」時至!£ • j f 在 很 多 
人心目中’也許變成了一個對父母〖罾 E i ^ w r㈣ s a i a S ^的理 
由•而忽略了「孝」原本是一個由心而發的概念“ 
「 供 養 父 母 」 • 如 今 似 乎 而 不 再 是 一 個 過 程 。 在 
子女的角度而言’孝的觀念可能只是他們自小受父母教育和社會風氣 
的影響而盲目接受，只知道長大後給父母買房子、付家用就是對他們 
盡孝了.卻未必知道，在父母心目中•豐富的物質生活其實只是其中 
一種對待自己的方式’在它的背後,是影響子女 
lySaB^dgiaby^因此,即使生活是簡樸’身為父母的若是 
了解到子女對自己有感激的心意’到底也是感到滿足的° 
形式始終是次要的’最重要的是構成形式的心意°時代變遷’ 一些 
傳 統 的 做 法 可 能 在 現 今 的 社 會 變 得 不 可 行 ’ 或 而 被 其 
他可行的做法取代了。我們要做的•似乎不應是盲目附和•而是認清 
及 了 解 當 中 的 含 意 ’ 有 時 更 可 作 出 改 變 把 i ^ ^ H ^ H H j ^ 
^^出來。如此’我們便能跟上了時代的步伐’更重要的是•昔曰 
的觀念都能跟上了時代的步伐。 
•"識省 i l t^f i廣訓金曰省保告田等 
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撰文：林耀華， 
設計：林耀華 
圖片來源：維基百科 
「綠色奧運」是2008北京奧運的三大理念之一，早在申辦奧運時，中國政府承諾撥 
款122億美元改善北京市內環境。在20項承諾中，改善空氣質素的佔其中6項’可見 
空氣污染問題已成爲北京奧運面臨的極大挑戰。改善工程的焦點主要集中在工和 
汽車所排放的污染氣體，在距離奧運開幕只有不足半年的曰子，筆者嘗試探討這些 
改善措拖的成效’以及北京市內的環境保護在奧運後的潛在挑戰。 
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中國改革開放後’世界各國的廠商朝覦中國的廉價人力資源和薄弱的工會力 
量’紛紛將生產線轉移至內地’令中國的工業化水平迅速上升。然而’工業生 
產所帶來的環境污染問題卻不受到政府重視，甚至出現「犧牲環齊」 
的情況 
措施一：強制企業停產和工地停工 
北京當局將禁止土方拖工、水泥攪拌和混凝土湊築等容易揚起塵埃的工程，受影響的企業包括水泥業、冶，業 
和電廠業等。建築工地更會在奧運的前後兩個月全面停工（俗稱鳥巢的北京奧運主場館亦趕及在此限期前唆 
工），以防止施工期間造成塵土飄揚的現象，影響北京市空氣質素。北京市環保局副局長杜少中在07年8月接受 
新京報網站訪問時曾表示’奧運會'期間「肯定要對機動車污染排放、施工揚塵’以及其他對空氣產生嚴重影響 
的生產、工作過程採取更嚴格的環境保護措施J “ 
中央政府不惜工本的支持’要求全市各造成污染源的 
單位絕對地配合’如全國鋼產量最髙的鋼鐵企業北京 
首鋼因遷離北京而損失逾4億美元°這似乎彰顯了中 
國對北京奧運的重視和改善空氣污染問題的效率’不. 
過以上措施都只屬暫時性質’在奧運閉幕禮的煙花 
徐徐散落之後’政府和企業都會因爲龐大的經濟效益 
而重新啓動各項污染環境的工程°雖然現時中國的經 
濟發展極爲迅速，甚至需要透過宏觀調控來壓抑過熱 
經濟’但長期停止工業發展或突然將經濟轉型卻未 
免奢侈。政府制定長遠而可持續發展（susta inable 
development)的政策才是治根之本。 
與2000年和2004年的奧運主辦城市悉尼和雅典不同’北京是一個工業程度頗高的城市，不可能在奧運後立卽轉 
型成爲一個以旅遊業爲主要經濟支柱的地區》政府可從兩方面著手，以同時兼顧環境保護和經濟發展：其一 
是逐漸減低第二產業在經濟結構中的比重，北京作爲明、清和現代中國共三朝首都’其歷史基礎十分穩固’ 
配合因奥運而發展的現代設施和城市配套’這種獨特的古今融合足以使北京成爲一個重點的旅遊區。只要政 
m 
府制定長遠的城市規劃和發展藍圖’旅遊業可循序漸進取代工業，讓北京發展一項相對潔淨同時帶來龐 t收, 
入的經濟項目。另一方面，政府應向舊式工廠和重污染的企業提供津貼’協助他們購置高能源效益和低污染 
的生產設施’長遠而言’這種節能的生產方式不單能降低生產成本和對環境的影響，達致可持續發展的目 
標’更可節省政府因空氣污染而帶來的健康問題（尤其是呼吸系統疾病）的公共醫療開支“ 
MIM2H MM廢氣 
近年中國經濟發展蓬勃.2007年北京人均地區生產總値突破7000美元》 
市侯的消費力提髙，對過往被視爲奢侈品的汽車的需求亦大大提升。現 
時ft：京市內的路道上’每天約增加1000輛汽車’這驚人的增長速度不但 
加劇交通擠塞問題，更成爲市內其中一個主要的空氣污染源； • 
根據北京奧運會組織委員會（奧組委）最新資料顯示’截至2006年 
底，北京已更新全市19668輛公共交通車的其中17991輛：其中天然氣 
車3246輛、歐丨 I丨標準柴油車9220輛、雙燃料車636輛、汽油電噴電控 
補氣車4315輛、無軌電車574輛，使用潔淨能源的公共交通車輛佔總數 
約 9 1 . 5 % � 
減低公共汽車的能源消耗和污染物排放的確有助改善空氣質素’尤其 
在北京這個仍以公共交通工具爲市民主要代步工具的城市° I 過 ’ 不 
善的城市道路規劃令大量汽車經常在市內摘塞’這不單使北京的運輸 
效率降低’更因爲汽車在道路上的滞留時間大幅上升而產生 
大量不必要的廢氣“關於道路的設計’政府可從兩方面改 
善：其一是善用三維空間’除了地面的路道外’亦應適當地 
興建隧道和天橋°這種三維建設能大大舒緩地面道路的擠塞 
情況’讓汽車能較快完成行程，避免能源消耗於塞車的時間. 
裡》另一方面’政府應小心規劃市內的道路位置和交匯處’ 
評估汽車流量等因素後，盡量在市內各環之間建設疏導公 
路’以避免y輛過份集中於某些公路’但同時在另一些公路 
卻出現使用率偏低的情況。 
除此之外’汽車排放的懸浮粒子可以隨風飄浮數千公里’世界衛生組織的克日扎諾夫斯基醫生指出，這並不 
單是北京當地的問題’卽使北京的汽車排放污染物減少’其他地區飄來的懸浮粒子仍可破壞北京在這方面的 
成果“因此’中央政府在處理空氣污染問題時.必須宏觀地考慮到全國的情況’並鼓勵省市之間的合作’才 
. 能 有 細 決 這 問 題 。 ， . . . . 
瞧 三 
根據北京奧組委的資料顯示，現時北京的地下鐵路營運里程 
是m公里，另外有 8 1公里正在建設’其中 4 . 3公里是奧運支 
線，而24.5公里是機場軌道專線。在奧運期間’將會有8條線 
路投入服務。 
集體運輸鐵路一直被視爲最符合環境保護的公共交通工具’ 
因爲它能同時爲大量乘客提供運輸服務而耗用較少能源’而 
電氣化的地下鐵路並不會直接將污染物排放到空中’避免成 
爲空氣污染的源頭°不過，北京市的鐵路系統仍可以發揮更大的效用，資料顯示，目前北京的鐵路載客量爲 
每日205.4萬人次》反觀香港鐵路公司（港鐵）的周日平均載客量爲340萬人次’而整個鐵路系統全長239.5公 
里。北京的人口是香港的2.3倍’面積更是香港的15倍，但無論鐵路的總長度和使用率都不及香港“北京政府 
可效法香港的鐵路配套’例如提供其他交通工具的轉乘優惠’以提高鐵路的使用率’減低對陸路交通系統的負 
荷和所造成的污染》 
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雖然北京市天氣達環保指標的天數不斷上升’雖然中國政府爲環境保 
護而訂下的目標一項項的達到，雖然北京的環保工程日漸受到正面評 
價’但這一切都只是爲了一場在2008年8月舉行的運動會》當運動員摘 
下金牌回國後’北京市上空會否回復一片陰霾？「同一個世界’同一個 
夢想」，在夢醒 
後我們能 jt京市g建教天氣天R垂fU！努 
否繼績享 250 ： 
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A N T O N Y L I U 
In China, the environmental pollution is 
growing and the shortage of resources is 
also affecting the country's development 
and people's life. But frankly speaking, 
these two problems are just two aspects 
of the same issue, and we should put it 
together and consider it as a whole. 
The problems of environment and 
resources are not totally the same so to 
speak, but have shared many similarities 
on a certain scale. Environmental 
problems are caused in the process of 
economic development, but to be more 
specific, it's because we are wasting our 
resources. On the contrary, the reason 
we are now faced with some resource 
shortage is because we are polluting 
our environment. The two problems 
are interactive and a matter concerning 
science and technology. 
Actually, things that have caused most 
environmental pollution are resources 
that we need. For instance, greenhouse 
effect is one of the hot topics among 
public, it's caused by greenhouse gas, 
mainly from carbon dioxide emission. 
When we burn biochemical fuels, these 
carbon dioxide wastes are produced. 
Thus, we are consuming great amount 
of our resources. Whether it is coal 
or petroleum, we burned them and 
produced these waste gases into the 
atmosphere. But once we think about 
it conversely, if we could use a little less 
of these fuels； the emission will also 
comparatively be reduced. And another 
problem is the efficiency of resource 
usage. If we could use more developed 
hi-tech to reduce the amount of use 
and improve the effectiveness, we could 
produce less pollution than we now did. 
But what exact solutions can we work 
out? In ancient China, people stress 
about the harmony of man with nature, 
which is man and nature are formed 
as a complete entia. Our economy and 
society should follow this direction and 
that comes to the concept of circular 
economy. When the resources come 
into the society, we should try to make 
use of them over and over within this 
circle. Through this way, we can to 
some extent both solve the problem of 
waste pollution and loose the resource 
shortage. 
The economy growth in China has been 
faced with severe resource problem. We 
can clearly see from the statistics that 
nowadays, we are highly dependent on 
international resources. The resource in 
our own nation and the quantity that we 
could explore are far from satisfactory. 
comparing with the need of our nation's 
rapid development. We have to import 
resources from outside the country. 
First of all is petroleum, the production 
is only half of the consumption, and 
other metals, such as iron, copper and 
aluminum, are also in shortage. But the 
severest of all is water resource. Some 
famous lakes and rivers up north are 
already dry, and lakes like Bai Yang Dian 
are also on the edge of drying up. To 
solve this, some economists have come 
up with the idea of classifying this crisis 
into several categories. The first one is 
recyclable resource like metal, to some 
extent, paper and plastics can also be 
divided into this kind. To deal with these 
r e s o u r c e s , 
we just have 
to speed up 
its recyc l ing 
process. But as 
for the second 
k i n d , n o n -
recyclable resources, it will be harder. 
For example, carbon dioxide produced 
by petroleum cannot be turned back 
into petroleum, and water coming from 
rain cannot be made into rain again. 
To deal with non-recyclable resources, 
we have to both tap new resources and 
economize on expense, which means 
to cut down the use and save resource 
and energy. Back to the water problem, 
it is almost impossible to explore new 
resources, but how could we tackle 
this problem in order to fill the need 
of industrial development and citizen's 
will rise as well, and in the end, it might 
well reach equivalence to the cost of 
desalted seawater. China can sure use 
that way to release this pressure. But 
there is another simpler way, that is, 
to save water. It seems that there are 
numerous things which we can do 
about it. The government should save 
water in developing 
economy and citizens 
also should save water 
in daily life. 
normal life? Israeli is somewhere water 
is in great shortage. Once, they built up 
factories to desalt seawater and had 
achieved progress. However, can China 
follow this example as well? There is 
no doubt that the cost of desalting 
seawater will be quite high. Bi 
other hand, once water 
shortage r ises up to a 
certain degree, as for the 
market, the water price 
the 
To finalize, in order 
to develop a circular 
e c o n o m y f o r o u r 
country and save both 
our environment and 
resources, we should 
tap new resources and energies and also 
cut down nowadays use as well. There 
is still a long way to go, but it's off to the 
government and every citizen's duty to 
try their best possible to make active 
moves and achieve positive progresses. 
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